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初級後期レベルにおける音読活動実践報告 : 学習
者自身の発音に関する意識に注目して





















A Report on Reading Aloud Activities for an 
Advanced Beginner' s Class 
KOURAKATA Rie， NAGATO Minako 
(Abstract] This is a report on the Reading Aloud Activity for an advanced beginner' s 
class in 2012 and the first semester in 2013. The primary goal of this activity in 
2012 was that the students would grasp their problems in pronunciation and improve 
them. In order to know the students' awareness of their Japanese pronunciation， we 
analyzed the results of questionnaires and descriptions provided in student reflections. 
The same activity has been continued in 2013 by newly utilizing the intra-university 
SNS. 
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1 .はじめに
本稿は2012年度と2013年度前期に行った音読活動の実践報告である。本実践は初級後期
レベルであるJ400コース (2013年度からは筑波大学が 3学期制から 2学期制に移行したた






センター初級補講コースには、 J100からJ400までの 4つのコースがあり、 J400は初級後期
レベルとして、初級補講コースの最後に位置付けられている(堀ほか2013)。対象者、呂襟
などJ400の概要を表 1にまとめた。









教科書 E初級日本語]2 Lesson19 -Lesson24 
. ~Situational Functional Japanese (以下、 SFJとする)]NOTES Vo1.3 
. ~わくわく文法リスニング)
副教材 -オンラインで使える音声・映像教材
-音読教材 'DailyReading AloudJ (DRA) 
-読解会話作文教材 'Readto Talk and WriteJ (RTW) 


























WSF] NOTES~ の各課にある íReportJ 文の畜声
iReportJ文のスクリプトを冊子にまとめたもの
事前準備















. Step 2と向じ (iわたしのカルテJには問題点が改善された
かどうかを記入する)
-107-
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表 3 アンケート結果 (2012年度 1学期)
l週|ヨ 5混i三i 9 j思iヨ
質問 i 発音に自信がある 3.37 3.53 3.65 
質問 2 自分の発音のいいところを知っている 2.89 3.67 4.00 
質問 3 I~ 分の発音の問題点を知っている 3.68 4.13 4.18 
質問 4 どうしたら問題点がよくなるかを知っている 3.17 3.67 3.76 
質問 5 アクセントに自信がある 3.32 3.27 3.29 
質問 6 長音に自信がある 3.05 3.60 3.41 
質問 7 カタカナ語に自信がある 3.42 3.27 3.65 
質問 8 促音に自信がある 3.63 3.80 3.59 
質問 9 流ちょうに話すことができる 2.89 3.33 3.29 




























































































L22 Iもらったコメント 1，fつ」の発音|に注意 「いっしょだったJなど
改善された点 11 fつ」の発音|に注意 改善しました




改善された点 I Clear 































































































1 .加納 (2008)、堀ほか (2013)を参考に作成。
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The results will have no influence on your personal grades of this course， so please 
give your honest I・esponses.Your honest opinions and ideas will be very much 
appreciated in order to improve DRA 






じλ/ν iこLi/，レご j:/)j三ん じし/ν
① iil 分の日本誌の発音(pronunciation) について、 I~I 信がある。 (confident) 。
じ」ん にはんご :iつおん L 
② I~I 分の日本語の発音(pronuncia tion)のいいところを知っている。
じ_;:;.ν 1;:.r) Jj I~ もんだt、どん 1にlこ



















!、ノP カョんが にほんご はな
⑮意味を考えながら日本誌を話すことができる。
⑪発音について、問題があると思っているところがあったら、下
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